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Uvod
Gajene forme sirka me|u koje spadaju sirak metla{, sirak za zrno, sirak
{e}erac (sila`ni sirak) i sudanska trava savremena sistematika svrstava u biljnu
vrstu Sorghum bicolor (L.) Moench (Berenji i Dahlberg, 2004). Agronomska
podela gajenih formi sirka, bazirana na na~inu kori{}enja, sirak metla{ ubraja u
industrijsko bilje a ostale sirkove me|u krmno bilje (Berenji i Mijavec, 1992).
Sirak metla{ se gaji radi metlica koje se koriste za izradu metli a seme, koje se
u procesu prerade sirkovih metlica javlja kao sporedni proizvod, je kvalitetna
sto~na hrana (Berenji i Ki{geci, 1996). Srbija odnosno Vojvodina je jedan od
najzna~ajnijih proizvo|a~a sirka metla{a i sirkovih metli u Evropi, pa i u svetu. Vi{e
od 90% sirkovih metlica i metli se plasira na inostrano tr`i{te. Sirak metla{ ima
skromne zahteve prema uslovima spoljne sredine, a njegova proizvodnja ne
zahteva velika ulaganja. Zahvaljuju}i sigurnom plasmanu i povoljnostima u
pogledu gajenja ove biljke, proizvodnja sirka metla{a je relativno stabilna i
ekonomi~na. Na ovim ~injenicama se zasniva opravdanost gajenja sirka metla{a i
njegovog unapre|ivanja putem oplemenjivanja.
Istorijski pregled oplemenjivanja sirka metla{a
Oplemenjivanje sirka metla{a u Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo
zapo~eto je osnivanjem "Stanice za ispitivanje kudelje, hmelja i sirka", prete~e
dana{njeg Zavoda za hmelj, sirak i lekovito bilje u Ba~kom Petrovcu 1952. godine
(Berenji, 1996; Berenji et al., 1987; 1998).
Glavni zadatak prvog ciklusa oplemenjivanja (1952-1967) bio je stvaranje
tzv. patuljastih tipova sirka metla{a sa duga~kom metlicom. U to vreme u
proizvodnji su bile ra{irene populacije visokog sirka ("Doma}i", "Vukovarski",
"\akova~ki", "[idski", "Arkola", "Italijanski", itd.). Njihovo visoko stablo i kratke,
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grube metlice pogodovale su pravljenju metli na starinski na~in, u doma}instvu,
ali je ovaj visoki sirak bio nepogodan za gajenje u ~istom usevu na ve}im
povr{inama i za industrijsku preradu. Prednost niskog rasta se najvi{e ogleda u
lak{em skidanju metlica i manjoj sklonosti ka poleganju. Selekcioni rad na
stvaranju patuljastih formi sirka metla{a u okviru prvog ciklusa oplemenjivanja
zapo~et je kori{}enjem ameri~ke sorte "Arcola" i visokog italijanskog sirka kao
ishodnog materijala. Na samom po~etku oplemenjivanja odabrano je ukupno 40
pojedina~nih niskih biljaka na parcelama za komercijalnu proizvodnju sirka
metla{a. Bile su to patuljaste biljke koje su se, kao rezultat spontane mutacije gena
za visinu, pojavljivale na njivama zasejanim visokim sortama. Ispostavilo se da
samo 17 potomstava zadovoljava postavljene ciljeve selekcije i ona su na osnovu
fenotipa svrstana u 3 grupe ozna~ene kao A, B i C. Biljke iz grupe A su se pokazale
kao najperspektivnije, pa je od njih 1956. godine izdvojeno 6 genotipova. Kao
rezultat ovog oplemenjiva~kog rada, 1961. godine su nastale tri nove selekcije
ozna~ene kao "BP-4", "BP-27" i "BP-31", kojima je kasnije dodata i ~etvrta "BP-39".
Iz ovog materijala u 1967. godini su odabrane prve tri doma}e sorte sirka metla{a:
"Ba~ki biser" (E-408), "Neoplanta" (E-2713) i "Panonija" (E-3924) koje su upisane
u sortnu listu 1972. godine.
Drugi ciklus oplemenjivanja (1968-1986) protekao je u znaku kombinacij-
skog oplemenjivanja baziranom na potomstvu ukr{tanja ma|arske sorte "Szegedi
törpe" sa doma}om "Neoplantom". Individualna selekcija iz potomstva ovog
ukr{tanja rezultirao je sorte "Tisa" (1983), "Jumak" (1987) i "Jantar" (1987). Sorta
"Jumak" nastala je zajedni~kim radom na{ih i ma|arskih selekcionera pa je
priznata i u Ma|arskoj (1983). Tokom ovog drugog ciklusa oplemenjivanja sirka
metla{a nastavljeno je odabiranje iz lokalnih populacija metodom individualne i
masovne selekcije. Rezultati te selekcije su tri vrlo uspe{ne sorte. To su "Sava",
koja poti~e iz materijala poreklom iz Slavonije, ta~nije od linije S-12/135 a priznata
je 1983. godine. U 1993. godini su priznate "Neoplanta plus" (Ne/K/8D) i "Reform"
(ST 139/79). Prva je pobolj{ana verzija "Neoplante" a druga je odabrana iz popu-
lacije ma|arske sorte "Szegedi törpe".
Tre}i ciklus oplemenjivanja sirka metla{a, koji je u toku, zapo~et je 1987.
godine kada su izvedena prva ukr{tanja ne samo sa doma}im materijalom u tipu
sirka metla{a ve} i sa genotipovima dobijenim iz celog sveta, uklju~uju}i i sirak za
zrno. Pored pedigre metode, u ovom ciklusu se koristi i povratno ukr{tanje kojim
se iz sirka za zrno u sirak metla{ ugra|uju geni otpornosti prema antraknozi i za
citoplazmatsko-genetsku mu{ku sterilnost. Ciljevi tre}eg ciklusa oplemenjivanja
su dalje pobolj{anje povoljnih svojstava sorti sirka metla{a stvorenih u prethod-
nim ciklusima. S obzirom da se postoje}im sortama posti`e zadovoljavaju}i prinos
metlice i semena, oplemenjivanje je vi{e usmereno prema specijalnim ciljevima
kao {to su kvalitet metlica, lako}a `etve metlica, otpornost prema bolestima i
stvaranje hibridnih sorti sirka metla{a.
Oplemenjivanje na kvalitet metlica
Kvalitet metlica ima zna~ajniju ulogu u stvaranju novih sorti sirka metla{a
nego prinos metlica (Berenji, 1990a). Za bolje razumevanje ove ~injenice treba
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znati da je sirkova metla proizvod ~iji se izgled najvi{e ceni. Koli~ina, iako je va`na,
ipak je u drugom planu, jer se na tr`i{tu dobro prodaju samo sirkova slama i metle
lepog izgleda.
Izgled metlice je jedna od komponenti kvaliteta. Razlikuju se metlice
normalnog izgleda i deformisane metlice. Tri glavna vida deformisane metlice su
~a~kalica, lula{ i kudrave metlice (sl. 1.).
U potomstvu deformisanih metlica sirka metla{a u na{im ogledima a i po
iskustvima drugih autora nije uo~ena sli~nost izme|u roditelja i potomstva, jer su
se potomstva deformisanih metlica sastojala od metlica normalnog izgleda.
Deformisane metlice se naj~e{}e zapa`aju u ogledima za ispitivanje uticaja gustine
sklopa (Mijavec, 1971). Lula{i su najmasovniji u retkom a ~a~kalice u gustom
sklopu. Iz toga proizilazi da je spoljna sredina od mnogo ve}eg zna~aja za
obrazovanje deformisanih metlica u pore|enju sa mogu}nostima koje predstavlja
oplemenjivanje.
Boja metlice je izuzetno va`na komponenta kvaliteta. Osnovna boja metlica
do cvetanja je skoro bela. U mle~noj zrelosti zrna cela metlica dobija ujedna~enu
svetlozelenu boju. Od po~etka vo{tane zrelosti osnovna boja metlice se poste-
peno menja najpre u `utozelenu, a kasnije u `utu (Berenji, 1989). Svi genotipovi
evropskog porekla uklju~uju}i i sorte stvorene u na{em Institutu isti~u se
potencijalom ispoljavanja tzv. crvene (red) reakcije. Radi se o fiziolo{koj reakciji
biljke na nepovoljne uslove spoljne sredine. Posledica ove reakcije je obojavanje
delova biljke, uklju~uju}i listove, stablo i metlica. Promena boje metlica, naro~ito
crvena boja je veoma {tetna za metlarstvo tim pre, {to se crvena boja ne mo`e
otkloniti sumporisanjem. Re{enje je mrka (tan) umesto crvene reakcije. U na{em
programu oplemenjivanja posve}ena je posebna pa`nja ugradnji gena za tan
reakciju u genotipove sirka metla{a sa ostalim povoljnim agronomskim svojstvima
(Berenji i Sikora, 2002a). Naj~e{}e kori{}eni izvor gena za tan reakciju je ameri~ka
sorta Deer 418. Novostvoreni genotipovi ne pokazuju nepo`eljnu crvenu boju ~ak
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ni u nepovoljnim uslovima spoljne sredine. Jedan od najperspektivnijih iz serije
ovakvih genotipova je "Tan Sava".
Du`ina peteljki je od velike va`nosti ne samo kao komponente prinosa tj.
mase metlice ve} i u pogledu kvaliteta metlice. Du`ina peteljki je podre|ena
tehnologiji metlarske industrije koja zahteva kra}e (30-40 cm i 10 cm dr{ku) za
unutra{nji deo i du`e (50-60 cm) za omota~ metle. Du`ina peteljki savremenih
komercijalnih sorti je ve}a od zahteva metlara, ali njihovo skra}ivanje bi rezulti-
ralo smanjenjem prinosa. Ovaj negativan efekat bi morao biti kompenzovan
pove}anjem broja peteljki ili pove}anjem mase semena po metlici. Jedan od
aspekata du`ine peteljki je distribucija svih peteljki jedne metlice po du`ini.
Ameri~ka sorta Arcola se isti~e veoma ujedna~enom du`inom peteljki po metlici.
Broj peteljki je manje va`na komponenta mase neovr{ene metlice od
du`ine peteljki. Povoljna je okolnost da se na masu metlice putem broja peteljki
mo`e uticati nezavisno od du`ine peteljki. S obzirom na ovu mogu}nost jedan od
ciljeva oplemenjivanja je {to ve}i broj peteljki po metlici, tim pre, {to ve}i broj
peteljki zna~i i ve}u fino}u. Kao optimalan broj se smatra 60-80 peteljki po
metlici. Sorta "Neoplanta" je izvanredni izvor za veliki broj peteljki. Povoljna je
okolnost, da je broj peteljki prili~no stabilno svojstvo sa visokom heritabilno{}u i
vrlo niskom ekolo{kom varijansom.
Fino}a peteljki predstavlja masu 1 du`nog metra peteljki. Optimalne vred-
nosti se kre}u u rasponu od 0.4-0.6 g/m i u tom pogledu sada{nje sorte se mogu
okarakterisati kao zadovoljavaju}e. Kru`ni ili ovalan presek odgovara vi{e od
pljosnatog. Sorta "Neoplanta" i srodni genotipovi imaju idealan kru`no ovalan
presek peteljki i vrlo povoljnu fino}u.
Oplemenjivanje na lako}u `etve metlica
Jedan od najuo~ljivijih nedostataka postoje}ih patuljastih sorti sirka metla{a
je vrlo kratka dr{ka metlice {to dovodi do neeksponiranosti metlice (sl. 2)
(Berenji, 1990c).
Radi se o tome, da je sni`avanje stabla dovelo do skra}ivanja dr{ke metlice,
pri ~emu je du`ina rukavca lista zastavi~ara ostala nepromenjena. Rezultat toga je,
da je donji deo peteljki patuljastih sorti u du`ini 10-20 cm pokriveno rukavcem
lista zastavi~ara. Pokrivenost listom na vi{e na~ina negativno uti~e na kvalitet
metlice i veoma ote`ava ru~nu `etvu, a ma{insku ~ini prakti~no nemogu}om.
Problem se prevazilazi stvaranjem sorti sa eksponiranom metlicom, tj. duga~kom
dr{kom koja nadrasta rukavac lista zastavi~ara. Rukavac lista zastavi~ara je stabilno
svojstvo, koje skoro uop{te ne varira pod uticajem uslova spoljne sredine. Nema
velikih razlika ni me|u genotipovima. Iz toga proizilazi da se pitanje eksponira-
nosti metlice izjedna~ava sa problemom du`ine dr{ke metlice. Dr{ka metlice je
svojstvo najosetljivije na uslove spoljne sredine od svih komponenti visine biljke
sirka metla{a. Uz to svi genotipovi koji se karakteri{u duga~kim, finim peteljkama i
niskim stablom, imaju vrlo kratku dr{ku. Obja{njenje je da je kod patuljastih
genotipova do{lo do skra}ivanja ne samo internodija stabla ve} i terminalne
internodije tj. dr{ke metlice. Genotip koji se naj~e{}e koristi u oplemenjivanju na
duga~u dr{ku je "Dex x Arcola 100-3".
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Oplemenjivanje na otpornost prema bolestima
Me|u prioritetne ciljeve oplemenjivanja sirka metla{a spada stvaranje
otpornih sorti (Berenji, 2000a; Berenji et al., 1993). Najvi{e je ura|eno na
antraknozi ~iji je prouzrokova~ i virusu mozai~ne
kr`ljavosti kukuruza (VMKK). Vr{ena su preliminarna istra`ivanja i u pogledu
trule`i stabla ~iji je prouzrokova~ gljiva sp. (Bala` et al., 1996; 1997).
Oplemenjivanje na otpornost prema bolestima obuhvata dve faze. Najpre je
potrebno dobro prostudirati patogena, etimologiju bolesti, geneti~ku prirodu
reakcije infikovanih biljaka, razviti odgovaraju}e metode poljske inokulacije i
identifikovati efikasne izvore otpornosti. U drugoj fazi se geni otpornosti inkorpo-
riraju u lokalne adaptirane ali osetljive genotipove.
Prouzrokova~ antraknoze sirka metla{a u na{im uslovima je gljiva
(Ces.) G.W.Wils. Antraknoza se povremeno javlja u
vidu epifitocije, ali u manjoj ili ve}oj meri je redovno prisutna na na{im poljima
sirka metla{a. Zaraza se javlja na onim njivama gde je sejano nesortno i
netretirano seme, odnosno, tamo gde se sirak metla{ gaji u monokulturi.
Simptomi se manifestuju na dva na~ina: prvo se javlja antraknoza lista a u slede}oj
fazi i antraknoza stabla. Prvi simptomi posle infekcije manifestuju se u vidu
hloroti~nih pega, sa obe strane lista i na lisnom rukavcu. Na osetljivim sortama
pege se izdu`uju i pove}avaju, kasnije dolazi do njihovog spajanja su{enja vrhova i
celog lista. Sa zara`enog li{}a gljiva putem ki{e dospeva i na stablo i u fazi
sazrevanja sirka prouzrokuje trule` i poleganje stabla. Zbog zaraze, metlica
osetljivih sorata je slabo razvijena i te{ko izlazi iz lisnog rukavca. Napadnuta
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metlica je obi~no prljavobele boje, sa crnim pegama na peteljkama. Jako
napadnute metlice gube elasti~nost i prakti~no su neupotrebljive za metlarsku
industriju.
Jedina efikasna mera borbe protiv antraknoze sirka je gajenje otpornih sorti
(Ma}ko, 1991). Izvor otpornosti u na{im uslovima su genotipovi ameri~kog
porekla iz kolekcije sirka metla{a (Deer, Plains 1, Plains 2, MH2 x 4 dw Martin, Dex
x Arcola 100-3 i Okaw). Na osnovu posmatranja F1, F2 i BC generacija iz ukr{tanja
osetljivih linije sirka metla{a sa otpornim linijama sirka za zrno mogu se doneti
slede}i zaklju~ci o na~inu nasle|ivanja otpornosti sirka prema ovom parazitu: u F1
generaciji potomstvo svih kombinacija otporno x otporno i otporno x osetljivo je
otporno prema parazitu, a u F2 generaciji odnos cepanja odgovara zakonitostima
dominantnog monogenog na~ina nasle|ivanja. Ovi rezultati pokazuju da se
ukr{tanjem osetljivih i otpornih genotipova sirka metla{a mo`e dobiti F1
potomstvo koje se odlikuje otporno{}u prema antraknozi. Povoljna okolnost je
{to postoje otporni genotipovi sirka metla{a te se geni otpornosti ne moraju
tra`iti i inkorporirati iz drugih agronomskih tipova sirka.
Virus mozai~ne kr`ljavosti kukuruza (VMKK) se sa zara`enog divljeg sirka,
gajenog sirka i kukuruza mo`e na sirak metla{ preneti mehani~kim putem, ali
naj~e{}e se to de{ava pomo}u va{i kao vektora (Berenji et al., 1996). Na zara`enim
biljkama je dominantno prisustvo nekroti~nih simptoma: crvene prugavosti,
mozaika, crvenila lista i mrke prugavosti (Ivanovi} i Berenji, 1996). Ovi simptomi
uti~u na kvalitet metlice na kojoj dolazi do pojave obojavanja. Nakon prou~avanja
germplazme sirka metla{a u uslovima prirodne infekcije i ve{ta~ke inokulacije nije
prona|en ni jedan genotip sa zadovoljavaju}im nivoom tolerantnosti ili
otpornosti (Mijavec et al., 1991). U prakti~nom oplemenjivanju je kori{}en tzv.
Krish tip otpornosti iz sirka za zrno (Bagi et al., 2002). Ovaj tip otpornosti se
nasle|uje monogeno i dominantno u odnosu na sve navedene simptome na
zara`enim biljkama sirka metla{a. Prilikom uno{enja gena otpornosti iz sirka za
zrno u sirak metla{ u F1 generaciji se dobijaju biljke sa visokim stablom, dugom
vegetacijom a gubi se i tip metlice karakteristi~an za sirak metla{. Povratnim
ukr{tanjima, samooplodnjom i intenzivnom selekcijom je, me|utim, mogu}e
stvaranje otpornih genotipova u tipu sirka metla{a. Najve}i nedostatak
genotipova koji su do sada nastali u programu oplemenjivanju sirka metla{a na
otpornost prema VMKK je kratko}a peteljki, nepo`eljna crvena reakcija i suvi{e
duga~ka vegetacija.
Stvaranje hibridnih sorti sirka metla{a
Najnoviji trend u oplemenjivanju sirka metla{a je stvaranje hibridnih sorti
(Berenji, 1990b; Berenji i Sikora, 1995; 2002b). F1 hibridi sirka metla{a omogu}a-
vaju pove}anje mase i prinosa ovr{ene metlice i semena, stvaranje "besemenog"
sirka metla{a i pru`aju niz drugih pogodnosti kako u oplemenjivanju tako i u
eventualnom gajenju hibridnog sirka metla{a.
[ema proizvodnje hibrida sirka metla{a je istovetna sa onom za sirak za zrno
(Murty et al., 1994). Kao maj~inska komponenta koriste se citoplazmatsko-genet-
ski mu{ko-sterilne, tzv. A-linije. A-linije se odr`avaju odr`iva~ima sterilnosti tj. B-li-
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nijama. Odgovaraju}e A- i B-linije su izogene, razlika je samo u tipu citoplazme. Za
opra{iva~a slu`e restauratori fertilnosti tj. R-linije.
Poznato je da je ja~ina hibridne snage obi~no proporcionalna geneti~koj
divergentnosti roditeljskih komponenti hibrida. Mala varijabilnost maj~inskih
linija u odnosu na opra{iva~e hibrida sirka metla{a obja{njava se time {to se
uno{enjem nuklearnih gena i sterilne citoplazme za mu{ku sterilnost u procesu
stvaranja citoplazmatsko-genetsko mu{ko sterilnih A- i B-linija sirka metla{a
putem povratnih ukr{tanja sa sirkom za zrno smanjuje genetska varijabilnost
dobijenih A- i B-linija sirka metla{a. Sa druge strane, restorer geni su identifi-
kovani u velikom broju genotipova sirka metla{a {to je obja{njenje ve}e divergen-
tnosti opra{iva~a. Dalje pove}avanje heterozisa se mo`e o~ekivati od uvo|enja
novih mu{ko-sterilnih A-linija u program stvaranja F1 hibridnih kombinacija sirka
metla{a (Sikora i Berenji, 1997).
Bez obzira na va`nost neaditivnog delovanja gena za ve}inu ekonomski
va`nih svojstava sirka metla{a, uo~eno je da je redosled po vrednosti linija "per se"
u ve}ini slu~ajeva bio isti kao i redosled srednjih vrednosti svih hibrida jedne
linije. Stoga se mo`e zaklju~iti da je u cilju stvaranja superiornih hibridnih
kombinacija neophodno stalno pobolj{avati performanse samih roditeljskih linija
(Sikora i Berenji, 2000b).
U pogledu mase neovr{ene metlice hibridi su superiorniji od roditelja za oko
30 % a ~ak 60 % od ukupnog broja ispitivanih experimentalnih F1 hibrida su
prinosniji od boljeg roditelja. Zna~ajan heterozis se uo~ava i za masu zrna po
metlici (24 %). Kod mase ovr{ene metlice je zabele`en manji, ali statisti~ki
zna~ajan pozitivan heterozis. Na osnovu postignutih rezultata u oplemenjivanju
hibridnih sorti sirka metla{a mo`e se zaklju~iti da do pove}anja mase neovr{ene
metlice hibrida sirka metla{a dolazi pre svega usled pove}anja mase zrna po
metlici. Isto potvr|uje i manji randman metlica hibrida u odnosu na roditelje.
Na{i rezultati ukazuju na izra`en heterozis za visinu biljke i dve komponente
visine tj. visinu stabla i du`inu dr{ke metlice. Najve}i deo hibridnih kombinacija je
po visini biljke nadma{io vi{eg roditelja. Sa stanovi{ta prakse pove}anje visine
biljke hibrida u odnosu na roditelje je heterozis u negativnom pravcu.
Eksponiranost metlice je jedina komponenta visine biljke kod koje je zabele-
`en negativan heterozis ~ak i u odnosu na prosek roditelja, {to je nepovoljno
ispoljavanje heterozisa kod sirka metla{a. Ovo je na prvi pogled u kontradikciji sa
napred iznetom konstatacijom da se prou~avani materijal karakteri{e pozitivnim
heterozisom za du`inu dr{ke metlice. Pojava se obja{njava time da je heterozis za
du`inu rukavca lista zastavi~ara bio ja~i i od du`ine dr{ke metlice, tj. rukavac je
porastao vi{e od dr{ke metlice. Krajnji rezultat je smanjenje eksponiranosti
metlice hibrida u odnosu na roditelje.
Heterozis za du`inu peteljki metlice je bio nesignifikantan, a u proseku je
du`ina peteljki hibrida bila kra}a od roditelja. Na osnovu dobijenih rezultata se
mo`e zaklju~iti da se du`ina metlice hibrida kre}e u granicama proseka hibrida, tj.
nerealno je o~ekivati da }e hibridi nadma{iti svoje roditelje u pogledu du`ine
peteljki.
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Heterozis za broj peteljki po metlici i fino}a peteljki je nesignifikantan, {to
prakti~no zna~i da u pogledu broja peteljki, a usled toga i njihove fino}e, hibridi
ne nadma{uju roditeljske linije, ali nisu ni lo{iji od njih.
Kolekcija germplazme sirka metla{a
U svetu danas postoji nekoliko banaka biljnih gena u kojima se ~uvaju i
odr`avaju kolekcije sirkova. Sve ove kolekcije obuhvataju {iroku germplazmu
vrste Sorghum bicolor koja uklju~uje i divlje i gajene forme. Ne postoji kolekcija
koja bi se odnosila isklju~ivo za sirak metla{.
Postoje}a kolekcija genotipova sirka metla{a u Nau~nom institutu za ratar-
stvo i povrtarstvo se sastoji od 157 genotipova poreklom iz celog sveta. U na{em
radu na oplemenjivanju sirka metla{a posebna pa`nja je posve}ivana kolekcio-
nisanju i detaljnoj analizi kolekcije germplazme sirka metla{a (Berenji, 2000b;
Berenji et al., 2003; Sikora i Berenji, 2002; Sikora, 2006).
U kolekciji germplazme sirka metla{a uo~ena je zna~ajna varijabilnost za sva
posmatrana svojstva. Najve}a varijabilnost je ustanovljena za visinu stabla (44%),
eksponiranost metlice (39%), masu semena (40%) i masu ovr{ene metlice (34%).
Najmanji koeficijent varijacije je zabele`en za du`inu rukavca lista zastavi~ara
(12%), du`inu metlice (14%) i broj peteljki po metlici (19%).
Izvr{ena je podelu sirka metla{a prema visini na "standardne" i "patuljaste"
tipove. Danas se u na{im programima oplemenjivanja kao i u praksi koriste
"evropski patuljasti" a u americi "ameri~ki patuljasti" tipovi, sa ne{to vi{im stablom
(Berenji, 1991). Ove dve grupe vode poreklo od razli~itih spontanih mutanata iz
visokih "standard" tipova. Zna~ajan nedostatak "evropskih patuljastih" tipova je
kratka dr{ka metlice, koja je zajedno sa donjim delom peteljki prekrivena
rukavcem lista zastavi~ara, {to rezultira negativnom eksponirano{}u metlice.
Neeksponirana metlica ~ini mehanizovanu `etvu nemogu}om a ~ak i ru~no
skidanje metlica je ote`ano.
Pozitivna i visoko signifikantna vrednost koeficijenta geneti~ke korelacije
govori o tome da visina biljke najvi{e zavisi od visine stabla (rg=0,986**),
eksponiranost metlice od du`ine dr{ke (rg=0,910**) a masa neovr{ene metlice
od mase semena (rg=0,940**). Na visinu biljke i stabla u izvesnoj meri uti~e i
du`ina dr{ke (rg=0,702* odnosno rg=0,693*), dok je randman, tj. udeo ovr{ene
u masi neovr{ene metlice obrnuto proporcionalan sa masom semena po metlici
(rg=-0,655*).
U na{im ispitivanjima 2 PKS u odnosu na 2 OKS ozna~ava odnos
neaditivnog u pore|enju sa aditivnim delovanjem gena za neko kvantitativno
svojstvo. Od komponenti visine taj odnos je manji kod visine stabla i du`ine
rukavca, a ve}i je za ostale komponente visine, {to govori u prilog tezi da ~inioci
koji odre|uju visinu stabla nisu identi~ni sa ~iniocima za du`inu metlice, du`inu
dr{ke a samim tim i eksponiranost metlice (Kambal i Webster, 1966). Prema ovim
rezultatima u determinaciji visine stabla i du`ine rukavca lista zastavi~ara
odlu~uju}u ulogu igra neaditivno a kod du`ine metlice, du`ine peteljki, du`ine
dr{ke i eksponiranosti aditivno delovanje gena. To prakti~no zna~i da je u
generacijama razdvajanja lak{e fiksirati eksponirane genotipove sa duga~kom
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metlicom i dr{kom, a da je stvaranje linija odre|ene visine te`e po{to je za visinu
stabla zna~ajniji udeo neaditivnih gena.
ZAKLJU^CI
Sirak metla{ ( (L.) Moench) je industrijska biljka koja se gaji
zbog metlice kao osnovne sirovine za proizvodnju sirkovih metli. Oplemenjivanje
sirka metla{a u Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad odvija se
neprekidno od 1952. godine. U ovom periodu razlikuju se tri cuklusa oplemenji-
vanja (prvi: 1952-1967; drugi: 1968-1986 i tre}i: 1987 do danas). Jedan od
najva`nijih zadataka oplemenjivanje je bio stvaranje tzv. patuljastih sorti sa niskim
sablom. Oplemenjivanju na kvalitet metlica (izgled metlice, boja metlice, du`ina
peteljki, broj peteljki i fino}a peteljki) posve}ena je posebna pa`nja. Opleme-
njivanje na lako}u `etve metlica se odvija stvaranjem sorti sa eksponiranom
metlicom {to se posti`e produ`ivanjem dr{ke metlice. U okviru oplemenjivanja na
otpornost prema bolestima najva`nije mesto zauzimaju antraknoza (prouzro-
kova~: (Ces.) G.W.Wils.) i virus mozai~ne kr`ljavosti
kukuruza (VMKK). Stvaranje F1 hibridnih sorti je savremeni trend u oplemenji-
vanju sirka metla{a koji je omogu}en kori{}enjem citoplzmatsko-genetske mu{ke
sterilnosti. Kolekcija germplazme sirka metla{a slu`i kao izvorni materijal za
oplemenjivanje i u cilju o~uvanja geneti~kih resursa sirka metla{a.
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ACHIEVEMENTS IN BROOMCORN BREEDING
Berenji, J. Sikora, V.
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
Broomcorn ( (L.) Moench) is an industrial crop grown for
its panicles used as the basic raw material in manufacturing of corn brooms.
Broomcorn breeding in the Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad
lasts from 1952 until today. This period of time could be devided into three cycles
of breeding (first: 1952-1967; second: 1968-1986 and third drom 1987 until pres-
ent). One of the most important tasks has been the creation of dwarf cultivars with
short stalk. The improvement of the quality of the panicle (appearance of the pan-
icle, panicle color, brush length, brush number per panicle i brush fineness) at-
tracted special attention. The breeding for suitability to machine harvest is based
on lenghtening of the peduncle. The breeding for disease resistance is focused on
anthracnosis ( (Ces.) G.W.Wils.) and Maize Dwarf
Mosaic Virus (MDMV). Creating F1 hybrid cultivars is the latest trend in broom-
corn breeding enabled by the utilization cytoplasmic-genic male sterility. A large
collection of broomcorn germplasm is maintained serving as the genetic basis for
further breeding as well as to preserve the available genetic resources of
broomcorn.
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